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NOTA EDITORIAL 
 
Em dezembro de 2013, no seu oitavo ano de publicação, a Revista Geografar lança 
o décimo sexto número. Durante sua trajetória a Revista foi ganhando espaço e 
notoriedade no meio acadêmico-científico, evidenciado pela última avaliação Qualis da 
CAPES, na qual ascendeu de estrato B4 para B2.  
 
Os acessos à plataforma eletrônica da Revista foram quantificados e o 
levantamento mostrou que a Revista Geografar foi acessada mais de 220.000 vezes, uma 
média de 2155 acessos por artigo. 
 
 Os cinco artigos com maior número de acessos entre abril e dezembro de 2013 
foram:  
 
 Globalização e pobreza: o caso do Brasil (Fernando Antonio Salomão Loch) – 1.736 acessos; 
 Origem e desenvolvimento da ecologia e da ecologia da paisagem (João Carlos Nucci) – 1.729 
acessos; 
 As ações antrópicas e as formações tecnogênicas: o caso do jardim humberto salvador em 
Presidente Prudente-SP (Leda Correia Pedro, João Osvaldo Rodrigues Nunes) – 1.551 acessos; 
 Reflexões sobre o pensamento geográfico e a busca de uma metodologia de trabalho na 
percepção da geografia ambiental (Aparecido Ribeiro de Andrade) – 1.285 acessos; 
 Indústria paranaense: formação, transformação econômica a partir da dédaca de 1960 e 
distribuição espacial da indústria no início do século XXI (Sonia Mar dos Santos Migliorini) – 
1.154 acessos. 
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Já os cinco artigos com maior número de acessos desde a criação da Revista 
Geografar até dezembro de 2013 foram: 
 
 Origem e desenvolvimento da ecologia e da ecologia da paisagem (João Carlos Nucci) – 
16.364 acessos; 
 Indústria paranaense: formação, transformação econômica a partir da dédaca de 1960 e 
distribuição espacial da indústria no início do século XXI (Sonia Mar dos Santos Migliorini) – 
13.569 acessos. 
 Poluição hídrica por dejetos de suínos: um estudo de caso na área rural do município de 
Quilombo, Santa Catarina (Fabiola Oro Assis, Ana Maria Muratori) – 10.501 acessos. 
 Análise dos aspectos físicos e das intervenções antrópicas da bacia hidrográfica do Arroio 
Kruze –RS (Adriana de Fátima Penteado, Nina Simone Vilaverde Moura Fujimoto) – 8.282 acessos. 
 Reflexões sobre uma abordagem fenomenológica do espaço vivido de famílias rurais 
relacionadas à atividade turística (Letícia Bartoszeck Nitsche, Salete Kozel) – 8.006 acessos. 
 
 
 
O Conselho Editorial agradece a todos que contribuíram para que a Revista 
Geografar pudesse alcançar o seu décimo sexto número: Consultores, Autores e todos os 
que já passaram pelo Conselho Editorial: Lucileyde Feitosa Sousa, RomarioTrentin, 
Carlos Henrique Sopchaki, Simone Valaski e em especial aos que tiveram a coragem de 
fundar a revista e colocar o projeto em prática:  Clotilde Zai, Claudinei Taborda da Silveira 
e Helena dos Santos Lisboa. 
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